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Helsingin yliopiston kirjastoa varsinkin 
ensikertalaiset pitävät sokkeloisena ja matka 
Slaavilaiseen kirjastoon, Musiikkikirjastoon 
tai erikoisaineistojen lukusaliin voi käydä 
seikkailusta. Syynä on se, että 
kirjastokortteli käsittää Engelin ja 
Nyströmin suunnittelemien rakennusten 
lisäksi yliopiston anatomian ja sittemmin 
farmasian laitoksen. Tämä rakennus 
restauroitiin kirjastoksi joitakin vuosia sitten 
ja sinne on pääsy maanalaista käytävää 
myöten. Museovirasto ja muut tyyliseikat 
vaikuttavat siihen, että kovin suuria 
opasteita ei voidä käyttää. 
Nyt on kirjastoon hankittu useita 
infokioskeja, jonka avulla voi perehtyä 
kirjastokorttelin eri yksiköihin, löytää eri tieteen alat - toimivia asiasanoja ja 
kuvailuja pohdimme yksin ja porukalla - joten uskoisi ainakin oikean hyllykön 
löytyvän.  
Infokioski neuvoo työasemat, sähköpostinlukupaikat, kahvilat, näyttelytilat jne. 
Punainen nuoli kuljettaa kuin "kädestä pitäen" asiakasta ja valokuva näyttää 
missä mennään. Ensimmäinen infokioski on kupolisalissa Rotundan oven 
luona, joten tervetuloa tutustumaan.  
 
 Laitos- ja kotikoneilla voi tehdä virtuaalikierroksen kirjastossa: 
Opas Helsingin yliopiston kirjastoon. 
Palaute on tervetullutta! 
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